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Señores A c c i o n i s t a s : 
E acuerdo con lo que os anunciamos el año an-
terior, y cumpliendo las órdenes de la Comi-
saría General de Seguros, hemos de daros 
cuenta por separado, de las operaciones de la Sección 
de Seguros, que funciona con absoluta independencia. 
Es notorio que con el anormal y extraordinario con-
tingente de 75.000 hombres, fijado el año último por 
el Gobierno, habíamos de tener pérdida importante, en 
la cuenta de seguros del reemplazo; pero eso no fué obs-
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tácalo para que el Banco Aragonés—Sección de Segu-
ros_Continuando su tradición, verificara en tiempo opor-
tuno, las redenciones correspondientes, incluso las de las 
bajas naturales ocurridas, cumpliendo estrictamente todos 
sus compromisos. El público ha premiado este proceder, 
ultimándose para el reemplazo del año actual, 294 segu-
ros más que en el anterior, y como ya para lo sucesivo 
no pueden afectarnos los contingentes que excedan del 
cálculo legal y racional, base de todo contrato, que haya 
de ser seriamente cumplido, pues, al efecto, se ha 
aclarado, con autorización de la Superioridad, la cláusula 
correspondiente de nuestras pólizas, podremos practicar 
en lo sucesivo este seguro con regularidad, cumpliendo 
siempre sin ambigüedades ni subterfugios las obligacio-
nes contraídas. 
Por lo demás, el Banco Aragonés—Sección de Se-
guros—fiel al propósito que os anunciamos de dar impul-
so al negocio de seguros, se halla ya facultado, y tiene 
todo el material dispuesto, para comenzar inmediata-
mente á trabajar con carácter general, el de incendios. 
Y sin perjuicio de implantar una nueva combinación 
de seguro, aprobada ya por la Junta Consultiva, pero 
pendiente de estudios complementarios, nos es grato 
anunciaros, que bajo el Patronato del Banco Aragonés, 
y con bases distintas de las que suelen regir sociedades 
análogas, se ha constituido M u t u a Españo la , Asocia-
ción de Previsión y Socorro, para casos de enfermedad, 
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invalidez y muerte, cuya Sociedad ha comenzado á fun-
cionar con tal éxito, que exceden ya de mil las cuotas 
suscritas, prometiendo en plazo no lejano, alcanzar un 
número respetable de asociados, no sólo por lo econó-
micas que resultan las prorratas mensuales, sino por la 
escrupulosa puntualidad en atender á los siniestros y las 
favorables condiciones de sus pólizas. 
El adjunto balance contiene el resumen de la situa-
ción; y podréis ver en el mismo cómo los fondos de las 
primas cobradas se hallan en perfecta disponibilidad 
para satisfacer oportunamente los derechos de los ase-
gurados, sin que, á pesar de las desfavorables contingen-
cias pasadas, haya habido necesidad de exigir ningún 
sacrificio á los Sres. Accionistas. El saldo pasivo de la 
cuenta de pérdidas y ganancias, que asciende á Pese-
tas 35.978c21 , os proponemos que se cubra, en lo nece-
sario, con los fondos de previsión y reserva, de que 
dispone especialmente la Sección de Seguros, y que se 
crearon precisamente para estos fines. 
En las operaciones de Banca, no obstante la extre-
mada competencia con que se trabaja en la plaza, ha lo-
grado el Banco Aragonés en el ejercicio cerrado en 31 
de Marzo de 1911, superar al ya favorable resultado 
del año anterior. 
La separación de la contabilidad de seguros ha te-
nido forzosamente que disminuir el movimiento general 
que ha alcanzado la cifra de pesetas 125.346.292'29. 
EFECTOS REGISTRADOS 
En el ejercicio 1910-11: 75.090 por Pta. 18.996.393'78 
En el id. 1909-10: 64.168 por » 16.561.532'84 
Más en 1911 10.922 por.. » 2.434.860'94 
EFECTOS DESCONTADOS 
En el año actual 1.209 por Pías. 4.875.945'26 
En el anterior 1.318 por » 5.145.561'92 
Menos en 1911 109 por » 269.616'66 
CORRESPONSALES 
Saldo en 31 de Marzo de 1911 Ptas. 867.400'46 
Saldo en 31 de Marzo de 1910 » 430,416 
Más en 1911 » 436.984^6 
CUENTAS CORRIENTES 
El saldo de las imposiciones y cuentas corrientes es: 
/ En cuentas 958.929'64 
Ell 31 Marzo 1911 ! En imposiciones á 
( plazofijo 442.186,62 Pías. 1.401.116'26 
En 31 de Marzo 1910 era de » 710.529{74 
Más en 1911 » 690.586'52 
Número de cuentas en movimiento: 759. 
CARTAS 
Escritas durante este ejercicio 23.371 
Escritas en el anterior 18.752 
Más en 1911. 4.619 
EFECTOS EN CUSTODIA 
Tenemos recibidos valores de nuestros Depositantes: 
En el actual ejercicio por Pías. 4.182.023£24 
En el anterior por » 3.731.717'93 
Más en el actual 450.305'31 
CAJA DE AHORROS 
Saldo en 31 de Marzo de 1910 Ptas. 
Imposiciones durante el e je rc ic io 
actual » 
TOTAL » 
394.449'82 
555.698^10 
950.147'92 
365.247í64 Reintegros por. » 
Saldo en 31 Marzo 1911.... » 584.900c28 
ó sean pesetas 190.450'46 más que el año anterior. 
Número de libretas en 31 de Marzo de 1911: 979, sin 
contar las expedidas por las Sucursales, establecidas su-
cesivamente, en Calatayud, Teruel, Huesca y Barbastro. 
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BENEFICIOS 
Importan los totales obtenidos Pfe 
A deducir: 
Pagado por in te reses 
Caja Ahorros 16.053'24 
Pagado por intereses de 
cuentas , t imbres y 
daños. . . . . . 126.061'58 » 
Quedan 
Los gastos generales han importado. 
BENEFICIO LÍQUIDO 
En el anterior ejercicio este benefi-
cio fué de » 
Más en el actual. » 
242.367í47 
142.114'82 
100.252'65 
37.990'58 
62.262'07 
57.725'91 
4.536'16 
No se han registrado quebrantos apreciables, pues si 
bien figuran valores en suspenso, por pesetas 16.247'95 
se formalizó la acción judicial, y hay traba en bienes su-
ficientes para el cobro. 
El mayor movimiento de las operaciones aconsejó la 
exacción de un dividendo pasivo, que se hizo efectivo, 
del 20 por 100 de las acciones de Banca. 
El Consejo cuenta con el muy significado concurso, 
del respetable accionista D. Francisco Gavín y Pozo, á 
quien nombró provisionalmente Consejero, usando de 
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las facultades que le confieren los Estatutos, y cuyo nom-
bramiento espera de vosotros confirméis. 
Os propone además el Consejo que el beneficio lí-
quido de pesetas 62.262'07 se distribuya, destinando lo 
necesario para la amortización del 5 por 100 de las cuen-
tas de primer establecimiento, y después de retirar lo 
preciso para el pago del impuesto de utilidades á la Ha-
cienda y la participación que temporalmente corresponde 
al Delegado de Banca D. Mariano Sánchez Gastón, 
dejar pesetas 20.436'92 para aumentar el fondo de re-
serva y aplicar el resto al pago del interés estatutario 
al capital desembolsado de las acciones de Banca. 
E l Consejo espera de vuestra benevolencia que apro-
béis estas propuestas, y signifiquéis un voto de gracias 
para el personal del Establecimiento. 
Presidente del Consejo de Administración. 
Balance de SEGUROS 
Accionistas 
Acciones en depósito 
Banco Aragonés 
OejDósitos necesarios 
En Deuda Pública 4 % Interior . . . 
En Deuda Pública 4 por 70 Amortizable 
En metálico 
V A L O R E S 
4500 pts. noms. 4 70 Interior 
2900 » » accs. Electra Peral . . . . 
15000 » » » Saltos del Huerva y Jalón 
5000 » » » Heraldo de Aragón . . . 
3000 » » obligs. S. Q. Azucarera. . . 
11875 » » » F. C. Almansa . . . 
76.355'76 » » Ayunt.0 Zaragoza . . 
Tesorería de Hacienda 
Efectos á cobrar . . 
Agentes 
Mutua Española . . . . . . 
Primas á cobrar 
Propaganda, publicidad y material 
Fundación, instalación y mobiliario 
Comisiones 
Gastos de 1911 
Ramo de incendios . . . . . 
Ganancias y pérdidas . . . . 
V A I ^ O R E S XOM íX V1.1íS$ 
Pólizas en cartera 
Pesetas 
121052 
78977 
300000 
3933 
2871 
15000 
5000 
2445 
11400 
68720 
Cts. Pesetas Cts, 
500029 
109369 
57000 
46537 
77549 
5876 
51789 
41981 
28009 
16139 
1317 
75 
Pesetas 
750000 
187000 
127353 
609398 
103537 
83425 
26641 
Cls 
94 
139236 
35978 
2062571 
2369625 
93 
13 
74 
18 
de 31 de Marzo de 1911 
f I V o 
Capital 
Depósitos del Consejo . . 
Seguros 
Fondo de reserva. . . . 
» de previsión . . . 
Reservas de seguros . . 
Seguros rescindidos de 1909 
Tesoro público. . . . . . 
Pesetas 
25000 
15000 
Cts. Pesetas 
V A L O R E S IVOMIIVALES 
Obligaciones eventuales 
1000000 
187000 
669662 
40000 
156906 
4331 
4670 
Cts. 
2062571 
2369625 
87 
28' 
75 
66 
Balance de B A N C A de 
C I I \ o 
Acciones 
Accionistas. . . . .. 
Acciones en Depósito . 
Caja y Banco de España 
Moneda Extranjera . . 
364.656<42 
481'50 
V A L O R E S 
En 4 por 100 interior. . 
» 5 por 100 amortizable 
» 4 por 100 » 
» Acciones Electra Peral 
» Saltos Huerva y Jalón 
» Acciones «Heraldo Aragón» 
» Obligaciones Azucareras . 
» » Almansas 
» » Deuda Municipal 
» Bonos Ayuntamiento . . . 
Obligaciones Ayuntamiento de Zaragoza . 
Cupones y Amortizaciones por cobrar . . 
Efectos en Cartera 
Corresponsales 
Valores en suspenso 
Créditos Hipotecarios por realizar. . . 
Propaganda 
Fundación, Instalación y Mobiliario . . 
54.522'97 
445.221'50 
37.200 
2.871 
30.210 
5.000 
2.852'50 
11.400 
764'90 
768-50 590.811'37 
137.440'36 
65.998'04 
N O M I N A L E S 
Banco España.—Cuenta valores. . . 
Valores en poder Corresponsales . . 
Efectos en Custodia 
P e s e t a s 
1.000.000 
185.900 
143.000 
365.137 
794.249 
607.238 
867.400 
16 247 
29.500 
5.757 
19.454 
4.033.886 
488.700 
106.750 
3.741.623 
4.337.073 
C t s . 
92 
77 
02 
46 
95 
42 
71 
34 
59 
24 
24 
de Marzo de 1911 
F» .V I V O 
Capital 
Depósitos Consejo Administración. 
Fondo de Reserva 
Caja de Ahorros 
Cuentas corrientes 
Imposiciones á plazo fijo . . . . 
Efectos y Obligaciones á pagar. , 
Depósitos de efectivo . . . . , 
Ganancias y pérdidas por realizar . 
» » realizadas . 
N O M I N A L E S 
Depositantes por efectos en custodia 
Acreedores por valores en poder Corresponsales. 
Valores propios en poder de Corresponsales . . 
Valores en Banco España 
P e s e t a s 
1.500.000 
143.000 
22.500 
584.900 
958.929 
442.186 
310.117 
3.000 
6.990 
62.262 
4.033.886 
4.182.023 
83.000 
23.750 
48.300 
C t s . 
28 
64 
62 
90 
07 
4.337.073 
59 
24 
24 



